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I M k . 13 diciembre de 1831 
Se pro a causa de la falta de víveres 
El enemigo atacó nuestras líneas de Soncillo, siendo rechazado con numerosas bajas. 
BOLETÍN D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejercito del Norte. Quinta División: Sin novedad. Sexta 
División: Fuego de fusil y cañón en ios frentes de Mondra 
gón y Villarreal; el enemigo aüacó en Soncillo, siendo recha-
zado con numerosas bajas. Séptima División: Sin novedad. 
Octava División: S n novedad. División de Soria: En el 
frente de Guadalajara el enemigo intentó un nuevo ataque 
contra nuestras posiciones, siendo recaazado y recogiéndo-
sele varios muertos con armamento. 
Ejérciío del Sur: En el ñente de Córdoba, tiroteos al rec-
tificar a vanguardia algunas de nuestras posiciones. 
Brillante alocución del genera! Milián Astray 
Nuestros batallones de In-
fantería, los «paisas», al pri-
mer llamamiento de la libera-
ción de España, todos los sol-
dados que formaban en ios 
batallones que se pudieron 
incorporar al movimiento, lo 
hicieron; no solamente han 
sido fieles y leales, sino que 
están peleando desde los pri-
meros días con bravura y he-
roísmo. Después, a la llamada 
de distintos reemplazos, han 
acudido todos los que pudie-
ron haberlo, sin faLar uno 
solo y con la rapi iez que exi-
gen las circunstancias y sin el 
tiempo suficiente para recibir 
instrucción completa, fueron 
apresuradamente formándose 
los nuevos batallones y mar-
charon al frente. 
La guerra se va desarrollan-
do a causa de la traición de 
los que nacieron en España, 
pero no son españoles, que se 
pusieron servilmente a las ór-
denes de un invasor extran 
jero. 
Nuestra fo tuna es grande; 
lo es por el ideal y por el man-
do. El i leal nos mueve y nos 
empuja; el mando no i dirige 
y nos encauza. Vamos a con-
cretar, a hablar de los bata 
llones de Irfantena, de los 
«paisas». Tenemos frentes 
con enemigo en Madrid, ?o 
mosierra, Guadarrama, Si 
güenza, Aragón, Vizcaya, Bil-
bao, Asturias, Extremadura y 
Andaluci ; en todos los fren-
tes se combate, en algunos 
muy duramente; en esos fren-
tes ac tüan en n uchos de ellos 
en gran número,los batallones 
que han tenido y tienen com-
tates victoriosos de avances, 
resistencias y contraataques y 
muchos de estos combates y 
batallas los han mantenido so-
* 0 ) y han ganado solo la vic-
toria, en la parte que corres-
ponde a la Infantería, los ba-
tallones de «paisas» sin la 
ayuda de las heroicas tropas 
coloniales. 
Vamos a citar, y que nos 
perdonen los que por falta de 
memoria no los citemos ahora 
si bién les aseguramos que 
como a los ojos de la patria 
no queda nadie oculto, sus 
glorias y victorias tendrán su 
consignación especial. 
Ahora citemos a los bata-
llones de heroica conducta en 
esta gue ra que en estos mo 
m ntos recordamos San Fer-
nán o, Las Navas, Toledo, 
Argel, Canarias, La Victoria, 
San Marcial, Granada, San 
Quintín, Zamora, Sabinar ca, 
América, Milán, Ara iles, Ge-
rona, Galicia, Valladolid, Si-
cilia, Cádiz. 
De los batallones nuestros 
ha dicho un general heroico 
que les están mandando esta 
frase íntim pero que llega al 
fondo: «Los batallones de 
«paisas» me han dado un 
magnífico juego». Otro gene-
ral de larga historia y gran 
bravura e inteligencia,también 
ha expresado lo siguiente: 
«Decir a todos que hoy que 
les he visto combatir yo ase-
guro que nurstros batallones 
de Infantería todos son en el 
combate veteranos». Españo-
les, esto lo decía ese glorioso 
general en el mismo momento 
de )a batalla, viéndoles como 
avanzan, como caen y como 
vencen y esto lo ha dicho bien 
recientemente. 
Los batallones de Infantería 
todos van al combate como 
han dado en llamarse: a lo 
legionario, con las granadas 
de mano lanzándolas sobre el 
enemigo, sin mirar hacia atrás 
ni a los costados, que esto es 
muy importante y es que estos 
batallones jamás han retroce-
dido. La característica princi-
pal en ellos es la alegría, que 
está contentos, afanosos por 
avanzar, cantan alegres sus 
aires regionales, cuentan chis-! 
tes e historias y también, por 
que no decirlo, cuentan sus 
heroicidades. 
Mas no basta lo dicho, te-
nemos que añadir que a estos 
soldados no se ha impuesto, a 
ninguno absoluta nente, ni un 
solo castigo por el delito con-
tra el honor militar. 
La verdad sin arrogancias, 
^in exageraciones, la verdad 
es que hay que contenerles 
por que quieren marchar y 
marchar siempre adelante. 
¡Que gran satisfacción se 
siente cuando se habla a un 
pueblo así de estos soldados 
y aún más, cuando se está 
combatiendo! Cuando se dan 
diariamev te los partes y se 
pueden comprobar y como al 
trazar las lineas del frente del 
combate como es una línea 
que puede señalarse punto 
por ounto, metro por metro 
al enemigo le ofrecemos la 
comprobación; lo que él dice 
que tiene y en el propio íerre-
n o podemos comprobarlo; 
ello es bien fácil: aquel que 
diga que una línea o una posi 
ción es suya que enarbole en 
ella s u bandera; nosotros 
I enarbolaremos la nuestra en 




migo, y detened 
y denunciad a los 
traidores. 
El nuevo gobierno catalán 
Por fin ha quedado resuelta 
la crisis del gobierno de la 
Generalidad de Cataluña y se 
ha formado otro presidio tam-
bién por Comapnys e integra-
do por tres individuos de la 
C. N. T., tres de la ü . G. T.. 
dos de izquierda republicana, 
dos de la hsquerra y uno in-
dependiente. Ventura Gassols 
ha £.ido sustituido en la carte-
ra de cultura por Sbert. 
Se ha demostrado que no fueron 
los aviones nacionales los que 
derribaron en Guadalajara a uno 
francés 
Radio Milán dice que ha 
terminado la información ini-
ciada por el gobierno francés 
sobre la agresión a un avión 
comercial francés cuando vo-
laba sobre Guadalajara. Ha 
quedado plenamente demos-
trado que el hecho no puede 
ser imputado a las tropas dt l 
Generalísimo Franco. 
El comunismo será declarado 
fuera de la ley en Brasil 
Radio Milán ha dado la no-
ticia de que el día 17 se pre-
sentó en la mesa de la Cáma-
ra del Brasil un proyecto de 
ley encaminado a declarar 
ilegales todas las campañas y 
propagandas soviéticas. 
Los comunistas de una fábrica 
de Paris, arrastran por las ca-
lles a los ingenieros y maestros 
de taller 
Radio Berlín se ocupa de 
los planes del comunismo en 
relación con Francia y de lo 
peligroso de la campaña de 
los agitadores soviéticos; dice 
que un periódico francés arir 
ma que se está preparando en 
París una revuelta comunista 
y existe ya una lista de más 
de tres mil personas, a las que 
el comunismo quiere elimi-
nar. Los agentes soviéticos 
tienen acumulado mucho ma-
terial de armas y municiones 
y se supone que el ministerio 
de la Guerra de Francia cono-
ce estos manejos. 
Trescientos obreros comu-
nistas de una fábrica de París 
arrastraron por las calles, apa-
leándoles bárbaramente a los 
ingenieros y a los maestros 
de talleres de la misma. La 
policía que presenció el atre-
pelló, se negó a intervenir. 
La Argentina también prepara un 
plan anticomunistá 
Buenos Aires.—SI gobierno 
argentino trabaja en la prepa-
ración de un plan anticomu-
nista que se propone llevar a 
cabo con toda rapidez, pues 
se considera muy necesario 
para la tranquilidad del país, 
que está reponiéndose de la 
crisis económica. 
El gobierno de Euzkadl sometido 
a Rusia 
Bayona.—El gobierno de 
Euzkadi es un muñeco que ac-
túa al dictado del delegado 
de Rusia, al que llaman pom-
posamente embajador. El se-
cretario de este es el encarga-
do de toda la cuestión políti-
ca; el embajador se ha reser-
vado la militar, con lo cual la 
actuación del gobierno de 
Vizcaya se reduce a las cues-
tiones secundarias y siempre 
a las órdenes de Rusia. Los 
dos jefes soviéticos se han 
instalado en un lujosísimo ho-
tel, que fué requisado por 
Aguirre, el cual, para instalar 
cómodamente a los agentes 
soviéticos ha invertido en la 
reforma de la casa un millón 
de pesetas. 
La prensa francesa protesta 
contra el reclutamiento de 
voluntarios 
Copiamos de Le Matin el 
siguiente suelto publicado 
bajo el título «Para los volun-
tarios del frente popular», en 
que dice: Hay obreros france-
ses sin trabajo que se alistan 
para luchar con los rojos; 
buenas pagas, 5.000 francos 
al mes. Los fuñiros milicianos 
llegan a Barcelona y después 
de algunos días de instrucción 
y entrenamiento se les manda 
al frente, llegan a las trinche-
ras, donde se encuentran en 
compañía d e combatientes 
belgas^ elemanes, rusos, etc., 
pero no ven ni un solo es-
pañol y les extraña, porque 
les habían dicho que iban a 
defender a España y a los 
españoles. Protestan y hay 
algunes que para realizar su 
protesta dan media vuelta y 
se dirigen a retaguardia. En-
tonces se les detiene y se les 
hace comparecer ame un con-
sejo de guerra, donde por fin 
ven a los españoles, pero és-
tos les condenan a ser fusila-
dos por deserción ante el 
enemigo. Es un bonito nego-
cio, pues se economizan ios 
5.000 francos mensuales. 
Cómo se ayuda en Francia a los 
anarquistas españoles con el di-
nero de los contribuyentes 
franceses 
París.—- En muchas ciuda-
des francesas l o s alcaldes 
franceses o del frente popu-
lar abonan el subsidio del pa-
ro forzoso a los anarquistas y 
milicianos rojos españoles. 
Solo en Toulouse hay hasta 
el momento presente 7.000 
españoles rojos que reciben 
ayuda del Ayuntamiento de 
dicha ciudad. Casi todos son 
anarquistas catalanes y para 
recibir el importe del subsi-
dio de paro forzoso no se les 
exige más que presentar un 
carnet de alguna organización 
o partido del frente popular. 
Importante nota del Cuartel Ge-
neral del Ceneraiísimo 
Un grupo de diputados de 
filiación independientes, per-
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tenecientes al Parlamento bri-
tánico se halla recorriendo en 
la actualidad la España nacio-
nal. 
Integran la expedición los 
señores Crossley, Eckerlei, 
Emerklin y Mitchel, quienes 
al pasar por San Juan de Luz 
se detuvieron al objeto de sa-
ludar al embajador de su na-
cionalidad. 
Después de visitar Burgos, 
Salamanca y Toledo, los di-
putados en cuestión han ex-
presado deseos empeñados de 
visitar los frentes de comba-
te, lo que en estos momentos 
realizan. 
Los ilustres visitantes han 
sido recibidos y obsequiados 
por las autoridades militares 
de los distintos lugares que 
han recorrido, donde cumpli-
mentaron a los generales, je-
fes y oficiales que allí des-
empeñan las distintas misio-
nes. 
Berlín.—En Gijón se han pro 
ducido graves desórdenes por 
falta de alimentos. Por parte 
Una Patria: E S P A Ñ A Un Caudillo r 
de la población se reunió de-
lante de la iglesia de Santa 
Marta, convertida por ¡os ro-
jos en almacén; según los in 
formes de una agencia, los 
soldados se negaron a dar 
víveres y los hambrientos en 
gran número, entraron en la 
iglesia produciéndose un des-
esperado encuentro entre és 
tos y los milicianos, que orí 
ginó bastantes muertos. 
Barcelona.—Se ha publica-
do en los periódicos la si 
guíente nota: En vista de la 
escasez de artículos alimenti-
cios y considerando que el 
tiei ipo no es propio para fes-
tejos, se suspenden las fiestas 
tradicionales del Revelión, o 
fin de año. 
Barcelona.—L o s periódi-
cos de esta capital publican 
la constitución del n u e v o 
Consejo de Defensa de Ara-
gón, que preside Ascaso, y 
está formado por elementos 
de la C. N. T., U. G. T. y 
partidos republicanos. Se ha 
fijado la residencia de este 
flamante Consejo en Cas pe, 
hasta que sea ocupada alguna 
ciudad de Aragón. 
Perpignán.—En Gerona ha 
sido asesinado a tiros de fu 
sil, un joven comunista de 16 
años. El atentado se llevó a 
efecto desde la ventana de 
una casa vecina. Se cree se 
trata de un crimen por repre 
salías. 
Ya se van dando cuenta 
Lisboa. — Se tienen noti-
cias de origen fidedigno dan-
do cuenta de que el fracaso 
de Alvarez del Vayo en Gi-
nebra está teniendo las es-
peradas repercusiones si bien 
éstas exceden los límites de 
lo provisto. Tal fracaso no 
solo ha deprimido a los com-
ponentes del gobierno de Va-
lencia y del de Barcelona, 
sino que también ha venido a 
relajar, más de lo que estaba, 
la moral de los milicianos, lo 
mismo los de retaguardia que 
los de primera línea y es que 
todos los rojos empiezan a 
darse cuenta de que ni el go-
bierno de Valencia, ni sus 
dirigentes fsuponen nada en 
la Sociedad de las Naciones 
ni en ningún sitio donde con-
curran países civilizados. 
Anarquistas contra rusos 
París,—Informes de los en-
viados especiales y de perso-
nas que por varios conductos 
han conseguido escapar de 
Cataluña en ios últimos días, 
aseguran que muy pronto se 
desarrollarán en la capital ca-
talana, acontecimientos sen-
sacionales, pues la lucha en-
= z z : P R O A 
tre los diversos grupos <iei 
frente popular, ha llegado va 
al colmo. Parece ser, que 
mandos rusos, están dispues, 
tos a eliminar como sea a 1¿S 
elementos anarco - sindicalis-
tas y éstos por su parte, n¿ 
están dispuestos a seguir so-
poitando la tiranía soviética 
que tratan de imponer los de-
legados enviados por Moscú 
Los anarco-sindicalistas no 
olvidan que los comunistas al 
triunfar en Rusia, asesinaron 
a todos los anarquistas y están 
ah ora éstos prevenidos y no 
consentirán que en Cataluña 
se repita lo que sucedió en 
Rusia. 
B A Z A R T O M f 
Ordoño il, 7 Teléfono [443 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (I) 
¡Arriba España! 
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Sesión extraordinaria en 
la Diputación 
Ayer, a las cinco de la tar-
de, bajo la presidencia del 
Sr. Lyaces, se reunió en se 
sión extraordinaria la Gestora 
provincial. 
En ella se aprobó el presu-
puesto para el venidero año 
de 1937. 
Este se eleva a la cantidad 
de tres millones doscientas 
treinta y siete mil cuatrocien-
tas cincuenta y una pesetas, 
siete m i l t r e s c i e n t a s 
noventa y seis pesetas más 
que el del año actual, exceso 
que corresponde al camino de 
Villabalter a la carretera de 
León-Caboalles, que debe de 
hacerse a cuenta de los fon-
dos provinciales. 
Entre las modificaciones de 
la Comisión de Hacienda, po-
demos citar; h suprésión de un 
oficial en las oficinas de Co-
locación Obrera, que son 
3.600 pesetas. 
Los gastos de represntación 
de la Presidencia, se rebajan 
en 2.000 pesetas. 
Se suprimen todas las sub-
venciones, excepto la de Ra-
dio León, que se aumenta en 
quinientas pesetas, siendo la 
aprobada de 1.500 pesetas, no 
sin la protesta del gestor se-
ñor Prieto, que cree que si se 
suprimen todas, no debe de 
aumentarse esta, o en caso de 
hacerlo, obligar a dicha enti-
dad a dar ciclos de conferen 
cías culturales, o patrióticas. 
Se reducen otras 6.000 pe-
setas de sueldos y gratifica-
ciones de ingenieros y ayu-
dantes. 
El total de bajas, son {dos-
cientas cincuenta y seis mil 
cuarenta y cinco pesetas en 
gastos. 
En ingresos se reducen por 
varios conceptos 5.618 pese-
tas. 
El precio de los huevos 
Por acuerdo de la Junta de 
Abastos de esta ciudad, e par-
tir de hoy, el precio máximo 
de los huevos frescos, será el 
de 3 pesetas 25 céntimos la 
docena, sin que bajo pretexto 
alguno se pueda elevar el pre-
cio marcado, como así mismo 
éste no implica el que se pue-
dan vender a precios inferio-
res. Los infractores serán san-
cionados con todo rigor y con 
arreglo al decreto núm. 26 de 
Gobierno del Estado. 
Q u e d a terminantemente 
prohibido el acaparamiento 
de huevos, y ios que tal hicie-
ren, serán rigurosamente san-
cionados. 
De Sociedad 
En viaje de compras para 
sus acreditados establecimien 
tos de calzados «La Revolto 
sa» ha salido en el día de hoy 
el conocido comerciante de 
esta localidad don Emilio 
Prieto Malagón, el cual visi-
tará las poblaciones de Valla-
dolid, Bargos, Logroño, Za-
ragoza y Vitoria, como plazas 
productoras para el gremio de 
calzado del territorio nacio-
nal. 
Le deseamos un feliz viaje. 
V I C T O R I A 
CAFE - GRANJA - BAR 
EXTRAVIO de un reloj pulse-
ra en el paseo Ordoño I I . Se 
gratificará su entrega en esta 
Administración. 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a ia carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
Comestibles finos 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
Oidofío ÍI-Q Teléfono mQ í^; 
MAESTROS 
Los mejores libros escolares 
pueden adquirirlos en la 
Imprenta Casado 
PEREZ GALDOS, 3 y 5.-LE0M 
Obras de D. Llórente (muy reco-
mendables) 
Catecismo Explicado (en tela, cor. 
gráficos), 2,50 pesetas. 
Citequesis Bíblicas, i.ay 2.a parte, 
3 pesetas. 
Explicación dialogada del Catecis-
mo, 4 pesetas. 
Lecciones de Historia Eclesiástica. 
2,50 pesetas. 
Tratado Elemental de Pedagogía, 
8,50 pesetas. 
Explicación dialogada del Evange-
lio, 4 pesetas 
Manual de Raligión, para niños, 
de Fichcler, 5 pesetas. 
Surtido completo de libros y mate-
nal escolar. 
Pedidos: IMPRENTA CASADO 
L 33 O IsT (71 
C O M P R O S E B O 
EULALIO ALVAREZ 
Kiosco de Prensa 
Trobajo del Camino 7̂3) 
Venta de J a b ó n PAOUISARI 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
BANCO CENTRAL 
Habiéndose extraviado la 
libreta de Caja de Ahorros de 
este Bsnco, número 211, con 
un saldo de 7.170 pesetas, se 
hace saber que si en el plazo 
de ocho días no hubiera apa-
recido se expedirá una nueva, 
procediendo a cancelar la an-
antigua. 
Fábrica de Embutidos j 
Almacén de Coloniales de 
É D ü e l Pablos y H n ^ 
Casa de Socorro 
Ayer, fueron curados: José 
García, de 4 años, que vive 
con sus padres en la calle del 
Cid, número 3, de una ero-
sión nariz, qne se produjo al 
caerse. 
Rufino Fernández, de 8 
años, que vive en Puente Cas-
tro, de unna herida inciso 
contusa de dos centímetros 
de extensión, en la barbilla, 
leve. 
Ester Manover, de 20 años, 
de una herida inciso contusa 
de cuatro céntímetros de ex-
tensión, en el antebrazo de-
recho y otras dos en los de-
dos meñique y anular de la 
mano derecha, casual y leve. 
Pasó a su domicilio, Santa 
Ana, 9. 
Luis García, de 27 años, de 
una contusión con hemorra-
gia en la ceja izquierda. 
Juan Luis Tuñón, de 42 
años, de una herida inciso 
contusa de tres centímetros, 
en la tibia del pié izquierdo y 
otra en el derecho, y peque-
ñas erosiones en la frente. 
Los dos últimos están do-
miciliados en Oviedo y se 
causaron las lesiones, al cho 
car el coche que conducían, 
contra un árbol. 
L E O N (64) 
Libramientos 
Por el Sr. Delegado de Ha-
cienda, ha sido ordenado para 
hoy el pago de libramientos 
del Ayuntamiento de León. 
(Recargos). 
Panadería 
" E L BOCA,f 
La casa más acreditada en Leór-
SANTA ANA, 71 Teléfono 149̂  
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO (15) 
í s r n a i É A. Balbuena - Perein 
Clínica dental 
Ordoño II, 7, pral. L e Ó H 
Teléfono 1812 (25) ^ 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los principales miertos. 6̂2"» 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 15 n 
COMED PLATANOS 
«LA CUBANA» 
S O N L O S M E J O R E S 
FRUTAS FINAS 
Pérez Galdós, 10 Teléfono I837. (48) 
Manuel Ochando 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
Depósito de Sementales 
de León 
A N U N C I O 
El día 28 del actual y hora 
de las once de su mañana, 
tendrá lugar en las oficinas 
del mismo (Cuartel de San 
Marcos), la subasta para la 
adjudicación del fiemO que 
produzca todo el ganado se-
mental de es te Estableci-
miento. 
Los concursantes que de-
seen tomar parte en la misma, 
presentarán sus proposiciones 
antes de las nueve de su ma-
ñana, de la citada fecha, diri-
gidas al primer jefe. A la 
mencionada hora de las once, 
se procederá a la apertura de 
los mismos, adjudicándosele 
el concurso objeto de esta su-
basta, a la proposición más 
ventajosa que a juicio del pri-
mer jefe, resulte para los inte-
reses del Estado. 
El pliego de condiciones se 
hallará de manifiesto en las 
oficinas del mismo, todos los 
dias laborables desde las nue-
ve a las trece horas. 
El importe de los anuncios, 
objeto de esta subasta, será 
de cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. 
León, 17 de diciembre de 








E L M E J O R 
T E O D O R O L E O N 
E S P E C I A L I S T A 
Partos y enfermedades de la muje' 
Operaciones en domicil»0 
(70) y en Sanatorio. 
Consulta de 10 a 2. 
Tarde, especial, previo aviso. 
Teléfono 1458. Ordoño II. 30, pr»!-
Hotel Regina 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (»' 
ma 
¿Nuestros R e p o r t a j e s 
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Con los comisos «zuies en Befamcires 
Las trincheras cercanas a Mad 
Campes meato.—'Cómo se cogen 
Escena dramático 
Un abrazo bien fuerte llevaba | yoneta los falangistas, como | 
obedeciendo a una consigna, se? 
despojaron de sus tabardos ver-! 
. - -La toma 
oes rusos.-*-
(Borresponsa lias 
m i i m i m liiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiií 
yo para los camaradas de la 
Centuria madrileña que, a las 
órdenes de Fernández-Silvestre, 
y en unión de los de Vallado-
lid, lucha,!! en los arrabales ma-
drileños, deseosos de entrar en 
la Villa del Oso y del Madroño 
para abrazar, a su vez, o vengar, 
a los camaradas que allí sopor-
taron estos embates de la gue-
rra; y más fuerte, aún más ínti-
mo, llevaba uno para un her-
mano que allí, fusil al hombro 
y el corazón en el punto de 
mira del mismo, está cumplien-
do con su deber. 
Allá en Retamares los en-
contré hundidos en el barro, 
sucios, con unas barbas fran-
ciscanas que, si en el primer 
momento me causaron respeto, 
enseguida me produjeron risa. 
jQué diferencia la de estos ca-
maradas aquí en el frente a la 
de ellos mismos cuando en los 
inviernos de Madrid nos reunía-
mos en nuestras «peñas» del 
café! ¿Quién conocería aquí a 
Juan Manuel López Cavia? Na-
die; toda aquella pulcritud, 
aquella elegancia que nos hacía 
sentir envidia a ios demás, se 
esfumó como por encanto y 
ahora tenemos delante, no a 
aquel señorito pera de La Gran-
ja) sino a una estampa de ver-
dadero guerrero: brazos nervu-
dos al aire, su pecho de atleta 
medio descubierto. Deben de 
imponer verdadero terror en 
esos ataques a la bayoneta, co-
mo el día de la toma del cam-
pamento. 
jLa toma del campamento! 
Todos ellos, al hablarme de 
ella, gesticulan como queriendo 
aclararme con sus gestos aque-
llo que sus palabras atropella-
das no me dejan comprender. 
Los rojos, entre los que figu-
raban varias compañías de la 
famosa Brigadi Internacional, 
iniciaron un contrataque que 
no sólo fué virilmente rechaza-
do, si no que originó a la vez 
un ataque de los nacionales que 
trajo como consecuencia la to-
ma del campamento. ¡Qué mo-
mento de emoción aquel! A l 
dar la orden de ataque a la ba-
dosos y con la camisa azul al 
aire avanzan a la carrera. Sus | 
gritos de ¡Arriba España! se 
elevan por encima de las explo-
siones de las bombas de mano; 
caen algunos, mas ¿qué impor-
ta? Estos mismos que caen gri-
tan aún más alto sus ¡arribas! y 
por fin, cuando la bandera roji-
negra se clava en la posición, el 
himno de la Falange se eleva al 
cielo como una oración por los 
que cayeron. 
Allí, en aquellos parapetos 
que un día fueron rojos y hoy 
azules, con la cabeza recostada 
en unos sacos terreros, sin dar-
le importancia a las descargas 
de fusilería, hilvanamos una 
charla preñada de recuerdos y 
de esperanzas. 
Y por fin mis deseos se ven 
colmados. Logro el permiso ne-
cesario para poder acompañar 
a mi hermano a las líneas más 
avanzadas a cumplir su misión 
de enlace. 
A lo primero caminamos sin 
preocupaciones, cambiando im-
presiones; durante el trayecto 
va señalándome sitios donde la 
lucha fué muy violenta, cosa 
que proclaman a gritos, bien 
los muros derruidos de las ca 
sas, o los embudos que en el 
suelo causaron las bombas de 
la Aviación. 
Y por fin henos ya en las 
avanzadillas y a rastras, pegados 
a la tierra, avanzamos unos me-
tros para ir a caer en una trin-
chera en el momento preciso 
en que, por divisarnos los ro-
jos, empiezan a silbar las balas 
por nuestro alrededor. 
De pronto, por nuestro flanco 
derecho, vemos avanzar un tan-
que ruso, pero ni un estremeci-
miento ni un solo comentario; 
parece como si todo estuviera 
previsto. Un camarada, de un 
salto, se lanza fuera del parapeto 
y allá a unos metros queda ten-
dido, inmóvil, con la cara pega-
da al suelo, en una posición de 
contorsión forzada. E l tanque 
avanza majestuoso; ya estamos 
enfilados por sus ametrallado-
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s ' 
son los preferidos de ias personas de buen gusto 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s y t u r r o n e s 
d e t o d a s c l a s e s 
(46) CAFÉS T O R R E F A C T O S 
V.da d e G a s i m i r o D i e z 
F a b r i c a : Padre Isla, i i . Teléfono 1833 I p O M 
D e s p a c h o : General Picasso, 19. « 1023 a - ^ v - z i n 
ras, que escupen fuego a una 
velocidad pasnv sa; ya se acerca 
al falangista tendido en el suelo, 
ya lo sobrepasó, y entonces 
aquél se levanta con una botella 
de gasolina en una mano y una 
bomba en la otra, y sus brazos 
desnudos, de atleta, apoyados 
por un pecho poderoso, lanzan 
ambas cosas contra el monstruo 
de acero. 
Apreciamos cómo éste pare-
ce arder; su fuego cesa, se abre 
la trampilla de acceso a su inte-
rior y de ella salen dos milicia-
nos; uno de ellos, con un pasa-
montañas de cuero en la cabeza, 
grita desaforadamente: «¡Viva 
España, no quiero pelear con 
rusos!» y su grito es cortado 
por un tableteo de pistola-ame-
tralladora que, disparada desde 
dentro del tanque, da en tierra 
con él. 
E l otro salta a tiempo a nues-
tra trinchera y entre sollozos y 
lágrimas se acerca a nosotros; 
sus ojos, abiertos en demasía 
por el espanto, parecen supli-
carnos compasión, y, cuando 
alguno de los que allí estamos 
se acerca a él, empieza a gritar 
y trata salir del parapeto; lo im-
pedimos, y entonces como un 
guiñapo queda tumbado en un 
rincón de la trinchera. Mientras 
tanto, los otros dos ocupantes 
del tanque saltan a tierra ha-
ciendo fuego de pistola, mas 
pronto caen segados por el 
nuestro, más certero. 
Son ambos de nacionalidad 
rusa. 
Y más tarde, tumbado en la 
trinchera, el falangista autor de 
esta heroicidad, con un cigarri-
llo en los labios, sólo tiene este 
comentario para ella: 
«Dos rusos menos y un tan-
que más». 
Así son estos camaradas. 
Sobre pechos cubiertos con 
camisas azules se está cimen-
tando la nueva España, esa E s -
paña que gracias a sus esfuer-
zos se admirará, se temerá y se 
querrá en el mundo entero, 
M. 
Francisco M. Alonso 
ALCOHOLES VINOS 
AGUARDIENTES 
Padre Isla, 6 
Teléfono 1751. (44) L e ó n 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
La calidad ha tóo nuestra repulacÉ 
Ordond íl, 2 (4) Teléfono 1749 
E1 " V r 1 A . X j B T J E 2 S r j ^ 
O O X J n L . I S T A . 
Gabinete Oftalmológico, montado con los últimos adelantos 
extranjeros. 
V* Oí formar parte de un equipo quirúrgico, tiene suspendida su consulta) 




EMBUTIDOS y JAMONES 
(63) del Bierzo 
Licores de todas ciases 
Padre Isla, 20.-Teléfono 1111 
Peluquería Moderna 
MAiNUEii BLANCO 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión Vil , 4, entresuelo 
^3) (Casa Roldán) 
VICTORIA D. PASTOR 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarázate 
Qnésimo Redondo, 37. 
Teléfono n§3. (50 
De Cistierna 
Suscripción patriótica escolar 
En estos momentos en que 
la Patria necesita del concurso 
de todos, y que todos los que 
la sienten gustosos le prestan 
su apoyo para verla levantarse 
airosa de entre el fango en que 
los antiespañoles la tenian su-
mergida, no podía la Escuela 
Nacional permanecer ajena a 
este obligado apoyo, porque 
en ella, mas que en ningún otro 
sitio, sobre todo en el medio ru-
ral, es donde más se habla de 
patriotismo, donde se cantan 
las glorias de la Patria, donde 
día tras día se van estudiando 
los hechos heroicos de la innú-
mera Falange de españoles que 
en el campo de batalla supieron 
ofrecerla generosamente su vida 
Por eso en esta villa, y dán-
dose muy buena cuenta los 
maestros de las graduadas del 
patriotismo que reina en el co-
razón de sus pequeñuelos, y pa-
ra dar satisfacción a su anhe-
lo, iniciaron una suscripción a 
favor del Ejército que tan glo-
riosamente lucha para defender 
a nuestra querida Patria de las 
garras del marxismo; dando 
por resultado que todos los ni-
ños y niñas contribuyeran a la 
misma sin que hubiera una sola 
excepción, recaudándose ciento 
treinta y ocho pesetas sesenta 
céntimos, que ellos, con el ma-
yor gusto, entregaron, priván-
dose para ello de golosinas y 
juguetes que tanta satisfacción 
les producen; y si la cantidad 
no tiene por qué llamar la 
atención, sí es digno de tener 
en cuenta y ser imitado el pro-
ceder de los niños cisternenses. 
El Jefe Local de Prensa y 
Propaganda, 
Suscribios a "PROA" 
De Bembibre 
Servicio importante 
El día 13, y a las diecinueve 
horas ael mismo, en ocasión de 
aingirse a Fonrerraüa ei cociie 
matricula LE. 2594, requisa-
do ai servicio de la benemérita, 
y que conducía su propietario 
Dionisio Xebra, conductor de 
esta J. O. IS. S., acompañado 
ael camarada Julián Vaquero 
Cjonzaiez, de San Miguel de las 
Dueñas, y dos números de este 
puesto de la Guardia civil, Víc-
tor Sánchez y Víctor López. 
Al detenerse en el kilómetro 
385 de la carretera general de 
Iviadnd-Coruña, hallaron ca-
sualmente, debajo de una al-
cantarilla, ocultas por rama-
je, tres cajas de trinolita cuyo 
peso se calcula en 150 kilogra-
mos y algunas bombas de di-
namita. 
Vaya un aplauso para los nú-
meros de Benemérita y camara-
das que tuvieron la suerte de 
hallar dichas materias explosi-
vas abandonadas por la hor-
da huida y que tanto perjui-
cio hubiesen causado, de no ha-
ber sido encontradas. 
Las cajas de materias explo-
sivas fueron trasladadas a la 




Ramón y Cajal, 9 {72) 
(al lado del Teatro Alfageme) 
MIGUEL PÉREZ 
Contratista de obras 
m Carpintería artística 
R E S E R V A D O 
p a r a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
^TINTORERÍA ALEMANA^ 
DESPACHO: TALLERS: 
Cervantes, 5 Villafranca, 2 y Ordoño 11, 81 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas 
^ 3 P ^ . O X > T D O , j . O S B X C X 4 T J S I V O S W 
^Sotas óe cMcíualióaé 
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= P R O A 
El precio de! pan 
La Junta Provincial Regala 
dora del precio del pan de 
León nos remitió la siguiente 
nota, como dijimos al publi-
car la parte de ella más im 
portante. 
Por acuerdo de esta Junta 
tomado en su última sesión, 
aprobado por la Comisión de 
Agricultura y Trabajo Agríco-
la de la Junta Técnica del Es 
tado, se fijan los siguientes 
precios que han de regir obli 
gatoriamente para el pan de 
familia hasta nueva orden: 
Pan familiar de fiama o sin 
bregar 
E n tahona o despacho 
Piezas de un kilo, a cin-
cuenta y ocho céntimos; ídem 
de dos kilos, a una peseta 
quince céntimos; id. de tres 
kilos, a una peseta setenta 
céntimos. 
A domicilio 
Piezas de un kilo, a sesenta.1 
Donativos de los pueblos 
De Matallana 
El alcalde de Matallana del 
Torio, nos envía una larguísi-
ma lista comprensiva de las 
las personas y cantidades re-
caudadas en aquel Ayunta-
miento para la suscripción de 
la fuerza púbiica, cuya publi-
cación nos es imposible por 
falta de espacio. 
Lo recaudado asciende a 
1.696'50 pesetas, entre todos 
ios pueblos del Ayuntamiento. 
£1 ejemplo de pueblos tan 
envenenados por el marxismo 
es alentador. 
Los hijos de funciona-
rios públicos 
De Benavides de Orbigo 
El pueblo de Benavides de 
Orbigo ha entregado en el 
Ayuntamiento de Astorga, 
para el Aguinaldo del comba-
tiente: 
Nuevecientas noventa y sie-
te pesetas con ochenta y cin-
co céntimos, 6 pollos, 3 kilos 
de tocino, 3 de chorizos, 24 
céntimos; id. de dos ki.os, a b o ^ T d ^ i c o L T S Z 
una peseta veinte céntimos; chocolatei varios ' aqu^^ ^ 
id, de tres kilos, a una peseta 
setenta y cinco céntimos. 
Pan familiar bregado, o de miga 
compacta y dura 
E n tahona o despacho 
Piezas de un kilo, a sesenta 
y dos céntimos; id. de dos ki-
los, a una peseta veinte cén-
timos; id. de tres kilos, a una 
peseta ochenta céntimos. 
A domicilio 
Piezas de un kilo, a sesen 
ta y cinco céntimos; id. de 
dos kilos, a una peseta vein-
ticinco céntimos; id. de tres 
kilos, a una peseta ochenta y 
cinco céntimos. 
Estos precios deben estar 
expuestos de manera bien vi 
sible al público en los locales 
de venta, mediante carteles 
sellados por esta Junta o por 
las respectivas Alcaidías. 
Por el sellado de dichos 
carteles, se percibirá con ca-
rácter obligatorio, y en con 
cepto de derechos, la cuota 
única de cinco pesetas, para 
la suscripción Pro-Ejército y 
fuerzas armadas. 
Todos los alcaldes de la 
provincia están obligados a 
velar por la vigencia de los 
precios señalados, denuncian-
do ante esta Junta a los in-
fractores, debiendo remitirme 
el último día del corriente 
mes nota del ingreso de la 
recaudación por el sellado de 
carteles y relación nominal de 
aquellos industríales que no 
dispongan en la dicha fecha 
del cartel sellado. 
León, 16 de diciembre de 
1086.—El ingeniero- presiden-
te, Uzquiza. 
pitillos y cigarros y 510 cajas 
de mantecadas. 
Aún se espera más. Que 
cunda el ejemplo. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Magdaleno Rúa 
Para nuestro hospital 
de La Robla 
Don Jerónimo Natal ha lle-
vado a este hospital de Falan-
ge^ docenas de huevos, una 
c^ja de fruta, 15 gallinas, 3 l i -
bras de chocolate y 6 kilos de 
nueces, todo esto recogido de 
lus pueblos de San Peiayo, 
Vegueliina y Viloria. 
Deseamos que esta noble 
conducta sea imitada por los 
demás pueblos. 
Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros 
Se pone en conocimiento del 
público, que con objeto de realizar 
las operaciones ae Balance de fin 
de año se suspenderán las opera-
ciones en la iSección de Caja de 
Ahorros durante los días 22 al 31 
del mes actual ambos iuclusive. 
E l Director. —MARIAN O ALON-
SO VAZQUEZ. 
Doctor F . A C E V E O O 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
RAYOS X 
Padre isla, 2.-Teiéfono 1156 
L E O N (41) 
El Boletín del Estado ha pu 
blicado un Decreto referente 
a los funcionarios del Estado 
que careciendo de patrimonio 
deseen dar alguna carrera 
sus hijos. Dichos funcionario 
podrán concertar préstamos 
equivalentes a las cantidades 
que suponga cada ciclo de 
estudios anual, con entidades 
bancarias o mercantiles. 
Las peticiones de créditos 
se han de elevar a la Comisión 
de Cultura y Enseñanza de la 
Junta Técnica del Estado. 
Las operaciones de présta-
mos serán intervenidas por 
agentes corredores de Co-
mercio designados de turno, 
por sus respectivos colegios. 
La concesión y renovación 
de préstamos se efectuará en 
septiembre de cada año, dán-
dose por caducados estos be-
neficios si el escolar perdiese, 
sin justificación, dos cursos 
consecutivos. 
Estas operaciones de crédi 
to se garantizarán con un des-
cuento equivalente a la sépti-
ma parte de los ingresos que 
por sueldo y gratificaciones 
perciba el prestatario. 
Si, al terminar la carrera el 
escolar, no estuviese saldado 
el crédito, entonces se des-
contarán de sus ingresos una 
séptima parte, que unida a la 
de su padre, servirá para el 
pago. 
Si fallece el peticionario, 
quedarán sujetas a un cin-
cuenta por ciento las cantida-
dns que de las Sociedades de 
Socorros Mutuos o Socieda 
des de Seguros o Colegios de 
Huérfanos, hayan de cobrar 
sus familiares. 
Si a pesar de esto se decla-
ra la insolvencia del peticio-
nario, será el Estado el que 
subsidiariamente efectúe el 
pago. 
Del "Bolstín oficial" de 
la provincia 
Sumario del Boletín Oficial 
de la provincia de León, co-




giendo la presentación de la 
cédula personal en todas las 
instancias que se presenten en 
centros oficiales. 
Otra referente al descanso 
dominical. 
O t r a declarando oficial-
mente la epizootia de viruela 
en el ganado en el término 
municipal de San Esteban de 
Nogales. 
Administración municipal. 
Varios edictos de los Ayun 
tamientos de Benavides, Ca 
rrocera, Castrocalbón, Gu 
sendos de los Oteros, Hospi-
tal de Orbigo, Izagre, Mata-
deón de los Oteros, Oencia, 
Quintana del Castillo, Valde-
rrueda, Valdepiélago, Villa-
decanes, Villarejo de Orbigo 
Villamol. 




to-ley dictando reglas para 
evitar la depreciación de la 
propiedad inmueble y valores 
bursátiles. 
Gobierno civil.—Circular de 
la Junta provincial de Benefi 
cencia ordenando a las fnnda-
ciones de Beneficencia par-
ticular de la provincia presen-
ten a dicha Junta dentro del 
plazo de cinco dias, sus pre-
supuestos para el año 1937. 
Inspección provincial de Ga-
nadería. — Enfermedades in 
fecto-contagiosas y parasita-
rias que han atacado a los 
animales domésticos durante 
el pasado mes. 
Estadística de vacunaciones 
practicadas en los animales 
domésticos de la provincia, 
durante el mismo mes. 
Edictos de varios Ayunta-
mientos. 
Edictos de Juzgados, em 
plazamientos y requisitorias. 
Inspección Municipal de 
Vigilancia 
Por Jugar a las «chapas» 
Durante nuestra visita nos —— u 
comunicaron que por jugar a 
las v<chapas» habían sido déte-
los en la vía pública Antonio 
Rodríguez Nicolás, con domicU 
lio en Corredera, num. 7; Pede-
rico Sacristán García, que vive 
en Hospicio, núm. 7, y un taj 
Benéitez, apodado E l Moro, sin 
domicilio conocido. 
Cerrarán los domingos 
A partir del próximo domin-
go, día 20, todos aquellos esta-
blecimientos de bebidas en los 
que se vendan a la vez comesti-
bles serán cerrados los domin-
gos y días festivos. 
Deben presentarse 
Se interesa la presencia en 
esta dependencia municipal, pa-
ra comunicarles un asunto de 
suma transcendencia, de los se-
ñores siguientes: Ramón Ricart, 
que tuvo su último domicilio en 
Ramiro Balbuena, 14. 
Urbano de Prada Macias, hijo 
de Felipe y Joaquina. 
Simón Guzmán Cuende, hijo 
de Porfirio y María. 
Faustino Arguello Fernán^ 
dez, hijo de Ventura y Lau 
reana. 
Juan González Dineiro, sóida* 
do del Batallón de Montaña de 
Arapiles. 
Y la familia del soldado Feli-
pe Fuertes, hospitalizado en 
Huesca. 
MONEDA EXTRAÑjÍRA 
Cambios oficiales de moneda 
que han sido fijados por el 
Comité de Moneda Extranjera 
Para divisas procedentes 
de exportación 
2 vvvvvv̂ vvvvvvvvv̂  
U L 
C o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o 
M O S T R A D O R F R I G O R i F I C O 
M o d e r n í s i m o s s a l o n e s r e f r i g e r a d o s 
E L M A S E L E G A N T E D E L E Ó N 
A g u a O x i g e n a d a XT Q , I D S jSL 
E t e r A n e s t é s i c o XT Q , I B S ^ 
Productos de Unión Química Española S. A 
(59) CARRETERA DE ASTORGA, 4 Teléfono 1818 
"LA VASCO NAVARRA 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
Incendios .' Accidentes: Responsabilidad civil e individua! 
llegado general: R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Ordofio 11,7 Teléfono 1727 — Apartado 32 LEÓN 
(2) 
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M i l mDIISiaiAL PALURES S. A. león 
EXFOSIOIOISTES ÜH: 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas =5= 
Francos 39,95 por ICO 
^lbras 42,00 » libra. 
P.ollars 8,57 » dolfar 
Liras 45^5 » ioo 
Suizos 197,15 » 100 
Reichmark 3,44 raíchiark 
Belgas I45,2s por 100 
_ . (belgas) (I) 
Florines 4,66 » florín 
Escudos portugueses 38,10 » 100 
Coronas checas 0,303 »cflfflflí 
» suecas 2,17 » » 
» noruegas... 2^1 » » 
» danesas^.. 1,87 » * 
(1) Un belga es equivalente a S 
francos belgas. 
Para divisas libres 
Francos , 49$$ 
Libras 52,5̂  
Dollars 10,70 
Francos suizos 246,45 
Escudos portugueses..,. *. 47>6̂  
(17) 
m SU M i 8 m m de 
Píaza do Santo Domingo, 1 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
Ss admiten parturientas y casos quirúrgicos 
AVENIDA D E L PADRE ISLA 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de ios Tribunales 
Titulado en 1922 Despacho y oficinas: HÜKRANOS, 14 (̂ S* de D. Epigmenio Bustamanta). Telf. Wj" LEON (68) Actividad, competencia, eolvenoi»» _ t economía, colegiación. Subdirector de Seguros en todos los rft«»0> 
Camilo de Bias 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERÍA» Am 
CHOCOLATES, CAFES 
y COMESTIBLES finos 
(54) LEON • OVIEDO - GIJON 
Casa Gutiérrez 






MUESTRO PORVENIR AGRÍCOLA 
V i 
rograr una mejora económica en 
alidad y cuantía de rendimientos, 
Cn Sólo me jorar- 1 
también 
s5i ndo y ordenando los 
Altivos, sino ta bién aplicando 
^^¿gimen cooperativo a la explo-
tación comercial de los productos 
¿el campo, industrializando la ela-
boración de primeras materias y 
obtención de subproductos aprove-
chables, son otros jalones que de-
ben marcar nuestro progreso agrí-
cola' i a • 
Entiéndase que el régimen co-
operativo propugnado en 1933 
glíéda mejorado en el programa de 
Falange con la constitución de Sin-
dicatos verticales por ramas de la 
producción. 
Uno cualqtiiera de nuestros pro-
ductos destacados: trigo, vinos, le-
ches, etc., tiene suficientes suge-
rencias para el ejemplo. 
Los silos colectivos, paneras zo-
nales o comarcales, en los que el 
triguero pueda entregar su grano 
én cualquier momento contra el ta-
lón correspondiente; silos con ins-
talación y elementos que garanti-
zan la buena conservación del gra-
no, al que se dará salida en los mo-
mentos precisos sin agobiar el mer-
cado, sin tirar los precios; silos que 
coa la garantía de sus existencias 
en trigo sano disponen de crédito 
seguro para poder anticipar al agri-
cultor gran parte del valor de su 
cosecha en cualquier momento que 
quiera entregarse o se necesite di-
nero, liquidando siempre a buen 
precio; silos que no estén a merced 
de competencias especulativas; es-
tos silos son evidentemente benefi-
ciosos para el agricultor, 
Y aún más cuando formen parte 
del Sindicato vertical del Trigo, en 
el que será una de sus partes, sin 
privilegios capitalistas, la industria 
nannefa, y, si es menester, la pa. 
aadera también; para que la dife-
rencia entre el coste de nroducción 
del trigo y el precio de venta del 
pan se repartan equitativamente 
entre todos los que intervienen en 
el funcionamiento del Sindicato 
del Trigo: agricultores, obreros,, 
industriales. 
Análogamente con el vino, que 
hoy está a merced de tantos facto-
res contra los que nada puede ha-
cer el viticultor aislado; pero a los 
«lúe podrá hacer frente elaborando 
*n bodegas industriales, para obte-
ner tipos de colocación segura en j 
Sólo por vía de ejemplo señalo 
una ventaja positiva de tal tipo de 
bodegas. Si en la elaboración indi-
vidual, aparte de otras circunstan-
cias, se necesitan dos arrobas de 
uva para obtener una cántara de 
vino, en esas bodegas se logran 
rendimientos de un 7 por 100 más' 
es decir, que es como si cada 14 
años lográramos una cosecha más, 
Y de vinos mejores. Y obtenidos 
con menos coste. En resuman: au-
mento de millones en la riqueza 
agraria. 
Con la leche también se puede 
lograr un considerable aumento de 
renta aplicándole criterio similar. 
¿Por qué no ha de ser en los Sindi-
catos locales que integren el Sindi-
cato Nacional de la Leche, donde 
queden las ganancias que hoy nu-
tren las cajas de ciertos señores? 
La organización de suministro de 
leche para consumo en fresco a las 
ciudades, la instalación de quese-
rías y mantequerías industriales de 
tipo medio, el aprovechamiento de 
la leche desnatada en engorde de 
cerdos, la producción de caseína, 
dextrina, etc., rendirían considera-
bles beneficios a los Sindicatos de 
productores que lleguen a implan-
tarlo. 
Debe convencerse el agricultor 
y el ganadero que no basta con 
continuar actuando como hasta 
aquí; cada vez les será más necesa-
rio ser comerciantes. Antes se tenía 
en casa unos sacos de trigo, unos 
cerdos, y se sabia de las pesetas 
deque se podía disponer en un mo-
mento de necesidad. Y hoy no su-
cede asi; hoy es frecuente que el 
harinero, que el tratante, no com-
pren, precisamente en los momen-
tos de más apuro para el productor, 
Y éste tiene que resignarse a mal-
vivir, o, a lo que es más terrible, a 
buscar influencias para malvender. 
Y a esas circunstancias caracte-
rísticas de un régimen capitalista 
en que las competencias logran 
ruinas y fortunónos que no intere-
san a la Nación, hay que agregar 
otras que salen de nuestras fronte-
teras patrias, de que ya hablaremos. 
Se comprende, por tanto, que 
—aunque fuere saltando sobre la 
apatía de muchos—haya de irse a 
la implantación de un nuevo régi-
men de explotación de nuestra ri-
queza campesina mirando más allá 
de momentáneas conveniencias in-
dividuales, pensando por cima de 
todo en la conveniencia de España, 
el mercado y a precios remunera- I <l™ es en definitiva la de los espa-
dores, con aprovechamiento de he- 1 fi0'68-
ees, orujos, etc. J u a n J . F e r n á n d e z U z q u i z a 
U t r a m a r i n o s y C o m e s t i b l e s f i n o s 
Artículos para Nochebuena y Re>es _ 
TURRONES — MAZAPANES — FIAMBRES 
VINOS - - LICORES - CHAMPAGNES 
Ordoño I I , 7 L E O N Teléf. 1440 (6T) 
A R A G E I B A N 
A u t o m ó v i l e s OPEL y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
^dependencia, 10 
E s t a c i ó n d e 
ürffo Nuevo, 4 
Teléfono 1621 
e n g r o s é y r e p a r a c i o n e s 
L E O N (84) Teléfono IT 
N I C O L A S T O R I C E S 
u % f r e r í a d e a l t a n o v e d a d 
Pincelaos del frent 
Todo transciende a la ternu-
ra de Navidad, las mismas cosas 
que pasaban desapercibidas pa-
ra nosotros parece que se revis-
ten ahora de un simbolismo re-
ligioso al acercarnos hacia los 
umbrales de la Nochebuena. 
Esta mañana he contemplado 
en el claro riachuelo montañés 
a este muchacho de la Falange 
chapuzarse su torso musculoso 
entre alegres canciones... «Con-
tra pereza, diligencia», esto, 
que todos lo aprendimos con 
las primeras letras, lo olvidamos 
después ligeramente en las ur-
bes'refinadas y sibaritas, bajo 
una influencia extranjerizante 
que no armonizaba con las cos-
tumbres austeras de la raza. 
Decía un corresponsal nacio-
nalista que la zona dominada 
por los ejércitos del generalísi-
mo Franco germinaba en amor 
constructivo: en efecto; esta al-
garabía de escolares que han 
comenzado a disfrutar las vaca-
ciones de la Navidad nos de-
muestra que hasta en las mis-
mas líneas de fuego se estudia 
en el aula y se trajina sobre los 
labrantíos. Pero hay en la sen-
cilla estampa escolar de los chi-
quillos en jolgorio una nota que 
destaca en su transcendental in-
terés para la crónica periodísti-
ca: un rapazuelo revoltoso lleva 
en su mano un Crucifijo, y otro 
porta el retrato del generalísi-
mo Franco; así se formarán las 
generaciones de la España que 
renace en el amor de Dios, y en 
el afecto de la Patria. 
Cuando pasaba la mocita lu-
gareña con su humilde pareja 
de vaquillas rubias, este buen 
falangista le cogió con gozo la 
ahijada y aguijoneó con voca-
ción de labrador el ritmo pere-
zoso del ganado. 
¡Cómo sintió la añoranza 
campesina bajo las ausencias de 
la guerral [Nadie podrá con me-
jor orgullo ostentar el Yugo so-
bre los mahones azules donde 
late impaciente su corazón ge-
neroso! 
Nosotros le deseamos since-
ramente que entre campos ubé-
rrimos, y en jornadas de paz fe-
cunda, llegue a exaltarse su fi-
gura por la virtud del tiempo a 
los venerables perfiles del pa-
triarca. 
Los parapetos de nuestros 
soldaditos no están recubiertos 
con esa blanda y mullida tapi-
cería de las mansiones de los 
potentados, no se confortan con 
el templado ambiente de la ca-
lefacción... ni reposan sobre 
blando lecho... Además las nie-
ves y las lluvias flagelan sus 
carnes en las jornadas inverna-
les. E n estos días de la Noche-
buena nadie que se denomine 
buen cristiano deberá olvidarse 
de los hermanos del frente: Pe-
ro es precisamente sobre la 
conciencia de los ricos donde 
quisiéramos dar un fuerte alda-
bonazo, para que se alegren sus 
corazones con la luz ardiente de 
la caridad. 
E n el frente norte de León 
en el mes de diciembre de 1936. 
^ d o ñ o I I , 15 L E O N (33) ! (Servicie de Prensa de F. E.) 
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¡ Ese pueblo, es España | 
| ¿Os habéis asomado una de estas interminables, crudas | 
| y tenebrosas noches en las primeras horas de la madru- i 
| gada al balcón de vuestra casa? ¿ATo os habéis sentido, | 
| embargada de emoción el alma, impelidos por una fuerza, | 
| irresistible a concentraros en vuestro interior, a admirar | 
| la grandiosidad de ese firmamento, a amar can todo el | 
| ardor de vuestro corazón esa bendita soledad que nos pone | 
| en comunicación con nuestro Dios y con nuestra concien- | 
| cia? Son muchas las distracciones que el veloz correr de | 
| la vida modernísima nos proporciona a los mortales, son | 
| innumerables los acontecimientos. Cuesta muchísimo hoy | 
| abstraerse al exterior y entrar en cuentas consigo mismo, | 
I ¿ Q1^ nos dice esa obscuridad nocturna, ese pequeño | 
| mundo urbano sumido en tinieblas? Viene a mi mente el | 
| recuerdo de aquel hermoso verso de la Elegía de Ovidio: | 
| «Jamque quiescebant voces hominumque, canumque». I 
| (Ya descansaban, ya no ie oía ni una sola voz humana, | 
| ya se habían acallado los ladridos de los perros). Los ha- i 
| hitantes de la ciudad se hallan entregados al reposo repa- | 
| rador de sus fuerzas. Pero hay muchas personas que | 
| están en perpetua vela, hay muchas madres, muchas | 
| esposas, muchas hijas, mu Jias novias que se hallan en I 
| constante diálogo con los gloriosos centinelas que hacen I 
| guardia eterna sobre los luceros, con aquellos de quienes I 
| ayer se despidieron arrancándose entre sollozos de sus i 
| tiernos y cariñosos brazos: «ter limen tetigi, ter sum revo- i 
| catus». Tres, muchas fueron las veces que llegaron hasta i 
| el umbral de su puerta y otras tantas las qtte retrocedie- i 
| ron sin acertar a desasirse de aquellos seres queridos q I 
| los que tal vez están dando el último adiós, Y... ¡qué diá- 1 
| logas más maravillosos sostienen con ellos presididos por i 
| Aquél que desde el Gólgota vino a enseñarnos el camino | 
| del sacrificio! «Amaos los unos a los otros como yo os he | 
= amado». ¡Qué sarcasmo hoy en tu suelo, patria querida!. | 
| Al borde del precipicio nos hallábamos cuando ese glo- | 
I rioso Ejército, esa valerosa Falange, este sano pueblo, | 
I cantera de guerreros, asombro del mundo, el del 2 de.% 
I Mayo, el de la guerra de la Independencia contra el | 
I invasor que en mala hora osó traspasar los Pirineos, | 
| se levantó contra las hordas de A tila, contra el lobo del i 
| Kremlin, contra la invasión judío-masónico-marxista, ^ 
| para dar fe de su existencia y afirmar su personalidad M 
| como nación que, por la traición de unos abortos despren- i 
| didos de su seno, estuvo a punto de desaparecer. i 
| Ese pueblo... es España. ¡Arriba España! 
Eimiiiiimmiiiiiimmmiiiimmimiimnmiiimiiiiimmm 
dOTAS D GUERRa 
Rasgos de Queipo 
Sevilla.—El general Queipo 
de Llano ha publicado un 
bando para la construcción de 
viviendas decorosas para los 
necesitados españoles. Este 
bando ha sido recibido con 
gran elogio en la capital an-
daluza. 
Carteras para carteristas 
Barcelona.-Se anuncia por 
el gobierno rojo que la crisis 
del gobierno de Cataluña está 
a punto de ser resuelta. Com-
panys ha ofrecido tres carte-
ras a la C. N. T., tres a la 
U. G. T., una a la Unión de 
Rabassaires y las demás serán 
reservadas para la Esquerra 
Catalana. 
El bloqueo de los puertos 
rojos del Mediterráneo 
La Depech del día 15 dice 
que los periódicos de Moscú 
protestan contra el hecho de 
que las autoridades del gene-
ralísimo Franco hayan deteni-




Todo falangista, debiendo 
cooperar al éxko de este su 
periódico, es un noticiero del 
mismo; por lo que debe remi-
tir a esta Dirección, por el 
medio más rápido, las noticias 
o sucesos que ocurran en la 
localidad o sitio donde se 
halle; sin que valga razón, ni 
excusa, en la negligencia, por 
que no se publican. 
El servicio queda satisfecho 
y cumplido el deber; depen-
diendo su publicidad de la 
Dirección, que es responsable 
y de las complejas actualida-
des en relación con la exigen-
cia de original más urgente 
en el ajuste del periódico. 
Leed siempre "PROA" 
Para los jefes de F. E. 
Esta Secretaría provincial de 
F . E . de las J . O. N-S., pone en 
conocimiento de todos los jefes 
locales de la provincia que para la 
adquisición de los carnets es nece-
sario remitan a esta Secretaría pro-
vincial una relación de los afiliados 
que lo deseen, adviriiendo a todos 
los camaradas que no se despacha-
rán más carnets que los solicitados 
por conducto de sus respectivos 
jefes locales. 
El m á s s e l ec to 
C E N T R A L \ 
+ El m e j o r c a f é (2a ÍL 
a s t a s p a r a s o p a 
Teléfono 1128 E o i s r 
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Para el Avión "León" 
Suscripción abierta por el Mon 
te de Piedad y Caja de Aho-
rros de jueón: 
Suma anterior, 95.602,15 pts. 
Maestros, niños y n:ñas de 
la escuela de San Martin del 
Camino, 25 pesetas; D. Lau-
reano Martínez Fernández (far-
macéutico de Veguelüna de 
Orbi^o), 25; Ayuntamiento de 
Izagre (2.° donativo), 150; 
Ayuntamiento de Ponferrada 
(segunda y ultima suscrip-
ción): D.a Agapita Escudero 
Rodríguez y alumnas de su 
escuela, 33; D. Antonio Lo 
pez Fernández, 25. 
Don Manuel Morán Prada, 5; 
D. Gerardo Queipo de Lla-
no y Sierra, 15; D. José Pa-
cios Bollo. 10; D. Francisco 
Alcón Robles, 50; D. Sergio 
Alcón Robles, 50; D. Isaac 
Bardón Fernández, 25; don 
José Riego Bálgoma. 25; don 
Honorio Buitrón, de Toie 
no del Sil, 50; D. Julián Ro-
dríguez Pollán, 50; D. Teodo-
sio Cuevas Franco, 100; Claus-
tro de profesores y alumnos 
del Instituto de ponferrada, 
279,50; D. Marcelino Ramón 
López, 25. 
Don Manuel Camelo Fer-
nández, 25; D. José Cúbelos 
Martínez, 10; D. Felipe Cuesta 
Monje, 10; obreros y emplea-
dos de Moro y Compañía (se 
gunda vez), 1.256,80; D/Fer -
nando Buelta Riancho, 10; 
«Colonia de Vega Alegre», 
58,50; D. Ricardo López Me-
rayo, 10; D. Francisco Rodrí-
guez Arias, 5; D. Francisco 
Fernández Vuelta, 100; don 
Francisco Tahoces Vallinas, 
100; D. Emilio Rodríguez Fer-
nández, 5. -
Don Francisco Piñán Al-
cón, 5; D. Antonio Domingo 
Vázquez, 100; D. Antonio Do-
mingo Herrera, 200; D. Este-
ban Fernández Martínez, 5; 
D. Rogelio López Boto, 100 
D. Antonio López Boto, 100; 
D. Carlos Bodelón Pérez, 50; 
obreros y empleados de Hi-
jos de T. AVarez, 193; don 
José Rodríguez López, 10; 
D. Sinforianó Fernández Cas-
tro, 25; D. José Domingo 
Vázquez, 25; D. Valentín Fer-
nández Ramón, 15; D. Ve-
nancio García del Río, 50; 
PROA 
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D. Francisco Arias Arias, 25. 
Ei pueblo de Dehesas, de 
Ponferrada, 307,45; D. Félix 
Velasco Alvarez, 25; Casa 
Galán, 25; D. Eloy Ramón 
Fernández, 30; D. Antonio 
Tahoces Martínez, 5; D. An-
tonio Vega García, 5; Casa 
«El Sol de Ponferrada», 25; 
D. Mariano Arias Juárez, 20; 
Viuda de Adelino Pérez Nie-
to, 25; D. Adelino Pérez Gó 
mez, 25; D. Benjamín Pérez 
Gómez, 25; D. José Borredo 
Fuente, 20; D.a Antonia Valls, 
viuda de Nieto, 25; D.a Jaco-
ba Gómez Núñez, viuda de 
Taladriz, 25. 
Don Florencio García del 
Otero, 25; D. Juan Luis Mo-
droño Alonso y su hijo Jesús, 
10; maestros y niños y maes 
tras escuelas de Dehesas, 30; 
D. Manuel Fernándoz Soto 
10; D. Rogelio Tahoces Va-
llinas, 25; Explotaciones Hi-
droeléctíicas del Sil, 250; el 
pueblo de San Lorenzo, de 
Ponferrada, 149,35; obreros y 
empleados de D. Diego Pérez 
Campo, 1.610,30. 
Total, 101.735,70 pesetas. 
Nota.— De las cantidades 
recaudadas en Ponferrada se 
han deducido 50 pesetas por 
devolución de dos billetes de 
25 pesetas que no están es 
tampil'ados. 
a z a r A L O N S O 
E E O INT (24) 
Auxilio de Invierno 
El Bar Aztd, organiza a par-
tir del 21 del actual, la Sema-
na pro Auxilio de Invierno, 
(Institución de Falange Espa-
ñola de las J . O. N . S), con-
sistente en donar este Bar y 
sin recargo alguno en las con-
sumiciones el 10 por ciento de 
la venta que se haga en todos 
sus salones y mostrador de 
8 a 10 de la n che. 
Ei Bar Azid, invita a todos 
los leoneses acudan a sus sa-
lones y con ribuyan directa-
mente a esta patrió ica c bra 
necií nal sin s£cri f ic ia lg no. 
Aguinaldo del Poiira1 
y Fiesta de Reyes 
En el Monte de Piedad se han 
recibido las siguientes can-
tidades para este fin: 
Suma anterior, pesetas 
7.241, 90. 
D. Francisco García Alon-
so, 5; D. Amador Reguera, 5; 
D. Lucas Pérez Morales, 10; 
D. Eloy Díaz, 10; «La Fama», 
10; D. Marcelino Fernández, 
3; D. Félix Delgado, 10; don 
Eulogio Tomé, 15; D. Lu 
percio de Llanos, 10; doña 
Candelas de Vega, 15; Cole-
gio del Carmen, de Guzmán 
el Bueno, niños y niñas, 70; 
D.a Lola González, 1; D. Luis 
Corral y Feliú, 25; D. Abdón 
Montoya. 5; D. Fernando Mu-
ñoz, 5; D.a Manuela Alvarez 
Miranda Cuenllas, 25; D. Be 
nigno Neira Fer- ández, 10; 
D. Abeiar lo Martínez, 10. 
D.a Josefina Aller, 2; D. Ni-
colás Mandos, 5; D. Arturo 
Bustamente, 25; D.a Carmen, 
la Madrileña, 5; E l Banco de 
de España, 500; D. Eugenio 
Meana, 2; D. José PfcUarés, 
10; D. Ramón Pallarés, 10; 
D.a Laura Fernández, 5; doña 
Inés López, 5; D.a María Cris-
tina Rico, 10; D.a Antonia 
Muñoz, 5. 
D.a María Santiago, 5; don 
Francisco Fernández Vacas, 
5; D.a Angela Estabillo, 1; 
D. Tomás Rodríguez, 10; 
D.a Ascensión CBicarro, Viu 
da de Arrióla e hijos, 50; don 
Deogracias Ortiz Lozano, 3; 
D.a Dolores Cojo de Alfage-
me, 25; D. Juan Fernández 
Pachón, 50; D. Victorino Fló-
rez, 5. 
«Aguas de León, S. A.», 
50; D. Francisco Merino Mar-
tínez, 5; D. Santiago Berjón, 
2; D. Heliodoro García, 5; 
D. José Hurtado e hijos, 25; 
D. Juan Fernández Solís, 25; 
K 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
(n) L E O N 
LA UNION Y E L FENIX ESPAÑOL 
Seguros contra incendios - Sobre la vida - Marítimos - Robo y Motín 
Seguros de Valores - Contra accidentes y de íier ponsabilidad civil. 
Sub-director para León y su provincia: 
I í T T I S I s T O I R ^ r i B I R T O HC B R . IST A . I T X> H Z 
V Ko^án 
V I D R I E R A S A R T I S T I C A S 
DE TODOS LOS ESTILOS; 
Fábrica de espejos.- -Cristalería en general 
B a s u r t o M i y a r G o n z á l e z , S . A . 
Teléfono 1928 V I L L ^ F R A N C A , 4 L E O N (49) 
Gobierno Civil 
Sección de donativos 
D. León Lorenzana, Maes-
tro de Valencia d D. Juan, 
h- entogado por conducto 
del Gob mador Civil, en la 
Depositaría Municipal, 100 pe-
setas, con destino a la suscrip 
ción para el Ejército y Mili-
cias. 
Se ha recibido por giro pos-
tal, la cantidad de 11 pesetas 
con 40 céntimos, recauda o 
i ntre los niños y niñas de la 
Escuela nacional mixta de 
San Pe^ro de Dueñas, para el 
Aguinaldo del Combatiente. 
Peía el mismo fin han en-
viado los niños y niñas de 
Matallana de Valmadrígal, la 
cantidad 20 pesetas con 60 
céntimos, acompañadas de 
una carta patriótica que fir-
ma en nombre á< todos los 
escolares, la niña Francisca 
Villa. 
Los Sres, Maestros y niños 
de las escuelas de San Millán 
de los Caballere a, han entre-
gado con df stino al Aguinal-
do del Combatiente, la carti-
dad de 20 pesetas con 80 cén-
timos. 
Comisión depuradora de! 
provincia 
Cumpliendo esta Comisión 
a lo dispuesto en la cirmi,. COn iu uiapucaiu en 13 CltCUlat 
de la Comisión de Cultura y 
jEn^f^nz^ tz Bu:¿os recna 7 
del actual, hacemos presente 
a todas las personas aquienes 
pedimos informes por nuestra 
circular del día n , que la Co-
misión de Cultura y Enseñanza 
de Burgos desea tengan en 
cuenta al informarse "la gra-
vísima responsabilidad en que 
íncvrrcn para con Dios y con 
la Patria ocultando determina-
dos extremos cuuando no lle-
gando a falsear los hechos va-
liéndose de reprobables reservas 
mentales o sentimentalismo 
extemporáneos. También se ha 
de combatir y de hacer público 
para perpetua vergüenza del 
que en tal falta de ciudadanía 
incurra el nombre de quienes 
aleguen indebidamente desco-
nocer los hechos o las personas 
sobre los que interesen in-
formes. Seria indigno que al 
heroísmo de nuestros oficíales, 
soldados y voluntarios que en 
las líneas de fuego desafian a la 
muerte soñando con una Espa-
ña mejor correspondieran con 
la cobardía y falsedad de valor 
cívico las personas que gozan 
1 de la paz de la retaguardia". 
La Sra. Maestra y niñas de 1 Cumplida esta orden de la¡ 
Comisión de Cultura y Ense-la Escuela de Prado de la Gu? peña, han entrega o la canti-l 
dad ĉ e 13 pesetas, para el | 
Aguinaldo del Soldado y laf 
suscripción Naciocal. ' 
De interés para ios comerciantes 
Se pone en conocimiento 
de todo el comercio, y en es-
pecial de los establecimientos 
dedicados a la venta de ultra-
marinos, carnicerías, frute-
rías, etc., que en el plazo im-
prorrogable de 48 horas, pro-
cederán a pasar por las ofici-
nas de esie Gobierno civil, 
provistos de carteles anuncia-
dores de los precios de los 
artículos que expenden, visa 
D.a Asunción Egaiagarav, 5; idos por la Junta de Abastos, 
D.a Petra Gil (maestra nació-? para que una vez sellados 
nal), 2; D. Vicente Martínez I sean expuestos al público en 
Manga y señora, 10, D. Maxi-
mino González, 50; D Igna-
cio González, 25; D. Clodoal-
do Velasco, 5; D. Gregorio 
Alonso, 5. 
Total, 8 437,90 pesetas. 
Chocolates M I L L A N 
Son los mejores 
(52) Pedirlos 
en todos los establecimientos 
El más acreditado de esta 
capital. (19i 
Registro Civil 
Se practicaron ayer las si-
guientes insc ripcioues: 
Nacimientos: Magdalena Ló-
pez Garría, hija de Tomás, 
difunto; Vi lemín Gutiérrez 
Sánchez, hijo de Valentín, 
obrero. 
Defunciones: Ct í tnno Fran-
co.Blanco, de 3 meses. 
Multa cobrada por apremio 
Se ha recibido en este Juz-
gado de 1.a Instancia, la opor-
tuna cerñficación, para que la 
vecina de Trob jo del Cami-
no, ¡Juana González, bat a 
efectiva, por el procedimien-
to de apremie, una m' Ita im-
puesta por el Sr. Gobernador 
Civil, con fecha 10 del pasa-
do, por infringir una order? de 
dicha autoridad. 
sitio bien visible de sus esta 
b ecimientos, bien entendido, 
que el incumplimiento de esta 
orden será sancionada con to-
do risfor incluso hasta el cíe-
rre del establecimiento. 
C A S A P R I E T O 
(37) - N 3 pase f r ío 
ferseys, 1 rajes interiores, Guantes. 
Calcetines, Bufandas. Todo de lanr 
ñanza, recordamos a las señores 
alcaldes, curas párrocos, coman-
dantes de los puestos de lá 
Guuardia civil y padres de fa-
milia la necesidad de remitíí 
en el plazo señalado sus in-
formes rogando a los señores 
curas párrocos o encargados de 
parroquia por sí nuestras cir-
culares no han llegado a su co-
nocimiento, 
León 17 de diciembre de 193^ 









Cofradía de Minerva y 
Vera Cruz 
Mañana, domingo, 20, cele-
brará esta Cofradía la tradicio-
nal misa de presentación de 
Abad, en la iglesia de San 
Martín, a las diez de la misma. 
Se recuerda a los cofrades 
la obligación de asistencia a 
la misma. 
R e c e p t o r e s 
A g e n c i a e x c l u s i v a 
Ordofio II-2 Teléfono 1449 (26) 
L A G A F A D E 0 
L E N T E S -
ORDOÑO H. 4 
G A F A S - FOTOGRAFIA 
Teléfono 1149 ^ 
X > E C O H . A . C I 0 3 S r E S 
C a s a G a 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S É S E O A N E Z - L a B a ñ e z a í l *' 
La repoblación forestal es una orden de la Nteturale^8 
que debemos obedecer •' . , 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. ! i0> 
